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貨幣とは何か？
??『歴史のなかの貨幣』序章??































































































































⑺ 前掲拙著参照。また，以下をも興味深い。R.G.Eccles& D.B.Crane,Doing Deals























































































































論を求めて―』（1977年）やＥ.Ｇ.コリガン論文（“Are Banks Special ?”,











































































義されることになろう」(Leland B.Yeager,“From Gold to the Ecu :The Interna-
tional Monetary System in Retrospect”, in Money and the Nation State : The
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? J.Locke,Some Considerations of the Consequence of the Lowering of Interest,and
 
Raising the Value of Money, 1691,Id.,Further Considerations Concerning Raising
 
the Value of Money,1695,James Hodges,The Present State of England as to Coin
 
and Public Changes,1697,A.Justice,A General Treatise of Monies and Exchanges,
1707.参照。IEHC(国際経済史学会，ヘルシンキ，2006年８月）報告 S.Yoji,“Rethinking
 
the Controversy between J. Locke and W. Lowndes ; from the Viewpoint of Pound
 
Sterling as an Imaginary Money,”（『佐賀大学経済論集』第38巻６号，2006年３月。
邦訳は，同誌，第39巻１号，2006年５月）参照。
? Sir Albert Feavearyear,The Pound Sterling :A History of English Money,1931,

































































価格や賃金は lire di picoliで，他方，政府債や政府高官の俸給などは lira a
 
grossiで計算されるようになる。さらに，新しい銀貨 soldino（1331-32年発
行）や ducat金貨（1284-85年発行）の導入以降は，徐々に，lira a grossi









































? Luigi Einaudi, “The Theory of Imaginary Money from Charlemagne to the
 
French Revolution”,in F.C.Lane& J.C.Riemersma,ed.,Enterprise and Secular
 
Change,Reading in Economic History,1953. A Translation,by Giorgio Tagliacoz-
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zo,“Teoria della moneta immaginaria nel tempo da Carlomagno alla rivoluzione
 
francese”,in Rivista di Storia Economica, 1,1936,pp.1-35.
? ibid.,pp.236,241-242.




? Frederic C.Lane and Reinhold C.Mueller,Money and Banking in Medieval and
 




H.Van Werveke,“Monnaie de compte et monnaie reele”,Revue belge de philology
 
et d’historie,No.13,1934,R.de Roover,Money,Banking, and Credit in Mediaeval
 






最近，E.J.Weberも「抽象的計算貨幣（abstract or imaginary unit of account）の
購買力が金や銀鋳貨の購買力から独立して」はおらず，「貨幣制度は，金貨に補足されつ
つ，銀本位制に立脚しており，金貨の計算貨幣価値は，銀本位によって決定されていた」
と強調している（Ernst Juerg Weber, “Imaginary or Real Moneys of Account in
 
Medieval Europe ? An Econometric Analysis of the Basle Pound, 1365-1429”,
Explorations in Economic History, No. 33, 1996, p.479）。この点については，注?参
照。





























立しなかったのである。」（Luca Fantacci,“Complementary Currencies :A Prospect
 






















































































































rencies”に寄せて―」（2003年），“The Controversy between J. Locke &
W. Lowndes and Complementarity among Monies in Early Modern
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大麦の３粒の重量＝1 little shekelを最少単位として，1 talent＝60mina，
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1 mina＝60gin or shekels，1 shekel＝60gin-tur or little shekel，1 little
 



























































































































? J. M. Keynes, “Keynes and Ancient Currencies (1920-1926)”, in The Collected
 





? G.Heinsohn & O.Steiger,“Private Property,Debt,and Interest or :The Origin
 
of Money and the Rise and Fall of Monetary Economics”,STUDI ECONOMICI,
Nuova Series/Universita di Napoli,No.21,1983,Id.,“Marx and Keynes:Private
 
Property and Money”,Economies et Societes,Vol.18,1984,L.Randall Wray,Money
 
and Credit in Capitalist Economies :The Endogenous Money Approach,1990,Chap.
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1,The Endogenous Approach to Money参照。
? L. R. Wray, “Money in the Circular Flow”, in Money in Motion :The Post
 
Keynesian and Circulation Approaches, edited by G.Deleplace and E.J.Nell,1996,
pp.442-443.
? K.Polany,“Marketless Trading in Hamurabi’s Time,”in Trade and Market in
 
the Early Empires,edited by K.Polany,C.M.Arenberg,and H.W.Pearson,1956参
照。
? J.N.Postgate,Early Mesopotamia :Society and Economy at the Dawn of History,





? M.Silver,Economic Structures of the Ancient Near East, 1985参照。
? M.Hudson,“Karl Bucher’s Role in the Evolution of Economic Anthropology”,in
 
Karl Bucher : Theory, History, Anthropology, Non Market Economics, ed., Jurgen
 
Backhaus, 2000, pp.316, 318, 333. Id., “Reconstructuring the Origins of Interest
-Bearing Debt and the Logic of Clean Slate”,Debt and Economics Renewal in the
 
Ancient Near East,ed.,by M.Hudson& Marc Van Mieroop,2002,pp.15-16,21-24.










? John Henry,“The Social Origins of Money:The Case of Egypt”,in Credit and
 
State Theories of Money : The Contributions of A. Mitchell Innes, ed., by L. R.
Wray,2004,pp.92-96,Geoffrey Ingham,The Nature of Money, 2004,Chap.5,The
 







































































幣の信用理論（credit theory of money）の方が，恐らくは信用の貨幣理論


















































































































































































































? Peter Kennedy,“A Marxist Account of the Relationship Between Commodity
 
Money and Symbolic Money in the Context of Contemporary Capitalist Develop-











Ganssmann,“The Emergence of Credit Money”, in Marxian Economics : A Reap-






られない（B.Fine& C.Lapavitsas,“Markets and Money in Social Theory:What
 







? A.Mitchell Innes,“What is Money ?”, in Banking Law Journal, 1913, May, in
 
Credit and State : Theories of Money,The Contributions of A. Mitchell Innes,ed.,
by L.Randall Wray,2004,pp.31,42.
? Ibid.,pp.16,28,30,38,42,Innes,“The Credit Theory of Money”,(The Banking
 
Law Journal,1914,Vol.,31),Credit and State,ed.,by L.R.Wray,2004,pp.54,55,63,
76,77.






and Mario Seccareccia, “The Credit Theory of Money : the Monetary Circuit
 
Approach,”in John Smithin edited What is Money ?, 2000, pp.101-123, Louis
-Philippe Rochon,“The Creation and Circulation of Endogenous Money:A Reply
 




? G. Ingham,“The Emergence of Capitalist Credit Money”, in Credit and State
 















? F.C.Lane& R.C.Mueller,Money and Banking in Medieval and Renaissance
 
Venice, 1985参照。
? R.W.Goldsmith,Pre-Modern Financial System,A Historical Comparative Study,
1987,p.4.
? J.M.Price,“What Did Merchants Do ?Reflections on British Overseas Trade,
1660-1790”,The Journal of Economic History,Vol.69,No.2,1989,pp.283-284.




































Wray,“Money in the Circular Flow”,in Money in Motion : The Post Keysian and
 
Circulation Approaches,edited by G.Deleplace and E.J.Bell,1996,pp.444,455,456,
L.R.Wray,“Modern Money”,in What is Money?edited by John Smithin,2000,p.
52, 59, Stephanie Bell, “The Role of the State and the Hierarchy of Money”,
Cambridge Journal of Economics, No. 25, 2001, pp.159-160, Alain Parguez, “The
 
Expected Failure of the European Economic and Monetary Union:A False Money
 
Against the Real Economy”,Eastern Economic Journal,Vol.25,No.1,Winter,1999,
pp.63-75.
かくして，このような理解を受け入れたグッドハートも，中央銀行の「最後の貸し手
（Lender of Last Resort）」機能は「神話」であり，それは中央銀行に属するのではな
く，政府・国家の機能であるという。Charles Goodhart, “One Government, One
 
Money”,Prospect,March 1997,pp.10-11,Id.,“The Two Concepts of Money:Implica-
tions for the Analysis of Optimal Currency Areas”,European Journal of Political
 
Economy,No.14,1998,pp.407-432& in The State,the Market and Euro :Chartalism
 
versus Metallism in the Theory of Money,edited S.A.Bell and E.J.Nell,2003,pp.










































さに貨幣それ自体の発展の諸理論に繫がっている」（Charles A. E. Goodhart, “Mone-
tary and Social Relationships”, in Money, Financial Instability and Stabilization
 
Policy,edited by L.Randall Wray& Mathew Forstater,2006,p.31）。
? G.Parker,“The Emergence of Modern Finance in Europe,1500-1730”,in Fontana
 






























な社会的構築物であった。」Elic Helleiner, “Denationalising Money?, Economic
 
Liberalism and National Question in Currency Affairs”, in Nation-States and
 
Money: The Past, Present and Future of National Currencies,edited by E.Gilbert
 
and E.Helleiner,1999,pp.139-155,Id.,The Making of National Money;Territorial
 
Currencies in Historical Perspective, 2003, Id., “Some Limitation of the Cartalist
 
Perspective;A Comment on ‘The Two Concepts of Money’”,in State, the Market
 
and Euro; Cartalism versus Metalism in the Theory of Money,edited by Stephanie
 
A.Bell& Edward J.Nell,2003,pp.77-88，参照。
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